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Decreto 1.146/1968, de 9 de mayo, por el que se dispone
el pase a la reserva del Contralmirante Ingeniero don




O. M. 2.487768 por la que se declaran reglamentarias en
la Armada las marchas militares que se reseñan.—Pá
gina 1.635.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Policía Naval.
O. M. 2.488/68 por la que queda ampliada, en el sentido
que se indica, la Orden Ministerial número 1.060/60
(D. O. núm. 75).—Página 1.635.
Entregas de mando.
O. M. 2.489768 por la que se aprueba la entrega de mando
del guardapescas «Cíes»—Página 1.635.
O. M. 2.490/68 por la que se aprueba la entrega de mando
del patrullero «V.-17».—Páginas 1.635 y 1.636.
O. M. 2.491/68 por la que se aprueba la entrega de mando
del buque aljibe «A.-2».—Página 1.636.
Noml7ranlientos.
O. M. 2.492/68 por la que se nombra Vocal Nato de la
Junta de Utilización de Armas Subniarinas al Teniente
de Navío don Ramón Sánchez-Ferragut Torres.—Pá
gina 1.636.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Comp I ement o por Dedicación Especial.
O. M. 2.493168 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Capitán de Navío don Hermenegildo Franco
•González-Llanos.—Página 1.636.
O. M. 2.494768 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al Capitán de Intervención don Baldomero Me
jías Calderón.—Página 1.636.
O. M. 2.495/68 (D) por la que se reconoce el derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es






O. M. 2.496/68 (D) por la que se nombra Subdirector de
la Escuela de Armas Submarinas «Bustamante» y Se
gundo Jefe de la Estación Naval de Sóller al Capitán
de Fragata don Luis Antonio Corral Salvador.—Pági
nas 1.636 y 1.637.
O. M. 2.497/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Arrizada, como Vocal Secretario
de la Junta de Métodos de Tiro, el Capitán de Fragata
don Juan Serrano Pizarro.—Página 1.637.
O. M. 2.498/68 (D) por la que se nombra Instructor del
C. I. A. O. A. al Capitán de Corbeta don Miguel Ra
vina Poggio.—Página 1.637.
O. M. 2.499/68 (D) por la que se nombra Instructor de
la O. V. A. T. A. N. al Capitán de Corbeta don Mo
desto Carlos Blanco Cobelo.—Página 1.637.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Clasificación de los Centros de Enseñanza de la Armada.
O. M. 2.500/68 por la que se clasifican en los grupos que
se mencionan los Centros de Enseñanza de la Armada
existentes en La actualidad.—Páginas 1.637 y 1.638.
CUERPOS PATENTADOS
Nombramientos.
O. M. 2.501/68 (D) por la que se nombra Comandante
de Brigada de los Alféreces de Fragata-Alumnos y
Alféreces-Alumnos de Máquinas embarcados en el por
tahelicópteros «D'édalo» al Teniente de Navío don Jai
de Fernández de Navarrete.—Página 1.638.
Especialistas.
O. M. 2.502/68 (D) por la que se reconoce la Especiali
dad de Helicópteros al. Comandante de Máquinas don
Juan Fernández Pidal.—Página 1.638.
Diplomas.
•
O. M. 2.503/68 (D) por la que se concede el diploma de
la Especialidad de Pulmón y Corazón al Capitán Mé
dico don Juan Martínez Muñoz.—Páginas 1.638 y 1.639.
Aptitud de Manteninziento de Helicópteros.
O. M. 2.504/68 (D) por la que se reconoce la aptitud de
mantenimiento de Helicópteros a los Oficiales que se
mencionan.—Página 1.639.
RESERVA NAVAL
Reglamento de la Reserva Naval.
O. M. 2.505/68 por la que se dispone quede redactado
como se expresa el artículo 34 del Reglamento de la
Reserva Naval.—Página 1.639.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 2.506/68 (D) por la que se dispone perciba los ha
beres que pudiera corresponderles, de acuerdo con lo
dispuesto en las Ordenes Ministeriales que se citan, el
personal que se relaciona.—Páginas 1.639 y 1.640.
Bajas.
O. M. 2.507/68 (D) por la que se concede la baja en el
curso de Armas Pesadas y de Acompañamiento al Sar





O. M. 2.508/68 (D) por la que causa baja como Ayu
dante Especialista Torpedista Francisco Risques Ajen..
jo.—Página 1.640.
Bajas.
O. M. 2.509/68 (D) por la que causan baja en el druso
previo para el que fueron admitidos por Orden Minis
terial número 1.611/68 (D. O. núm. 86) los Cabos pri




O. M. 2.510/68 por la que causa baja en la Sección Naval
de la Milicia Universitaria el Cabo primero don Aurelio
del Pozo Serrano.—Página 1.640.




O. M. 2.511/68 por la que se designa para el mando del
Grupto de Apoyo al Coronel de Infantería de Marina
don Francisco García Ráez.—Página 1.640.
O. M. 2.512/68 por la que se designa para el mando del
Tercio de Levante al Coronel de Infantería de Marina
don Ramón Calderón y de Ahumada.—Páginas 1.640
y 1.641.
O. M. 2313/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Dirección de Investigación y D'esarrollo el Co
mandante de Infantería de Marina don Manuel Gui
merái Beitrí.—Página 1.641.
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos a favor de personal de clases de Marinería
y Tropa. •
O. 11. 2.514/68 (D) por la que se conceden los sueldos
que por su categoría y años de servicios efectivos les




Expedientes de salvamentos y remolques.
Resolución del Tribunal Marítimo Central de 2 de abril
de 1968, dictada en expediente número 546 de 1967, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de la Base
Naval de Cariarias.—Páginas 1.643 y 1.644.
ANUNCIOS OFICIALES
DIARIO 011ICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Jueves, 6 de junio de 19611 I\Hunei-o 129.
DECRETOS
Ministerio de Marina
DECRETO 1.146/1968, de 9 de mayo, por el que se dispone el pase a la reserva del Contralmi
rante Ingeniero don Julio García Charlo.
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en disponer que el Contralmirante Ingeniero don Julio García Charlo pase a la situación de
"reserva" el día veintidós de mayo del ario en curso, fecha en que cumple la edad reglamentaria para
ello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a nueve de mayo de mil novecientos se
senta y ocho.






Orden Ministerial núm. 2.487/68. En virtud
de expediente incoado al efecto, se declaran regla
mentarias en la Armada las marchas militares si
guientes :
11Mares y vientos". Autor : Don Sebastián Zara
goza López.
"Proa a la mar". Autor : Don Ricardo Dorado
Janeiro.
"Ganando barlovento". Autor : Don Ramón Sáez
de Adana Lauzurica.
Estas marchas serán interpretadas con carácter pre
ferente poi- todas las Bandas -de Música de la Ma
rina.
Por la Inspección General de Infantería de Ma
rina 'se remitirá el material completo de dichas mar
chas a las Bandas de Música de la Armada, dentro
de los quince días siguientes a la publicación de esta
Orden Ministerial.
Madrid, 4 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Policía Naval.
Orden Ministerial núm. 2.488/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, queda ampliada
la Orden Ministerial número 1.060/60 (D. O. nú
mero 75) en el sentido de que las Secciones de Po
licía Naval de los Departamentos Marítimos cons
ten de cuatro Pelotones de la misma composición
orgánica que los establecidos en dicha Orden Minis
terial.
Se aumentan los efectivos de la Sexta Sección de
la Policía Naval de la Jurisdicción Central, determi
nados por la Orden Ministerial número 2.011/66
(D. O. núm. 106) en una Patrulla por Pelotón, que
dando establecidos en un total de 84 Policías Na
vales.
Quedan anuladas las Ordenes Ministeriales núme
ros 1.850/63 (D. O. núm. 91) y 5.217/65 (D'Amo
OFICIAL núm. 295).





Orden Ministerial núm. 2.489/68.—Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Cíes, efectua
da por el Teniente de Navío D. Antonio Luna de
Toledo al Alférez de Navío (R.N.A.) don José Luis
Pereiro Buela.




Orden Ministerial núm. 2.490/68.—Se aprueba
la entrega de mando del patrullero V-17, efectuada
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por el Alférez de Navío D. Rafael Loste Benito al
de su mismo empleo D. Pedro Barragán López.




Orden Ministerial núm. 2.491/68.—Se aprueba
la entrega de mando del buque aljibe A-2, efectuada
por el Alférez de Navío (R.N.A.) don Juan Carlos
Delgado García al Teniente de Navío (R.N...k.) clon
Miguel A. Asensio Bretones.





Orden Ministerial núm. 2.492/68.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y con arreglo a los
artículos 16, 21 y 22 del vigente Reglamento de la
Junta de Utilización de Armas Submarinas cesa como
Vocal nato de la mencionada Junta el Teniente de
Navío (AS) don Juan Vázquez-Armero Durán, que
causó baja corno Profesor de la Escuela de Armas
Submarinas "Bustamante" por pase a otro destino,
y se nombra Vocal nato, por razón de su cargo, al
Teniente de Navío (AS) don Ramón Sánchez-Fe
rragut Torres. que le sustituye como tal Profesor
del indicado Centro docente.










Complemento por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 2.493/68 (D). Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, a
partir del día 1 de junio, al Capitán de Navío don
Hermenegildo Franco González-Llanos, corno Jefe
de la Sección de Comunicaciones de la División de
Estrategia.
El expresado Jefe vendrá obligado a cumplir los
requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Página 1.636.
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Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.





Orden Ministerial núm. 2.494/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado. al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial —Factor 1—, des
de el día 1 de enero del presente año, al Capitán de
Intervención D. Baldomero Mejías Calderón, que
presta sus servicios en el Negociado de Contabilidad
de la Intervención Central. El expresado Oficial ven
drá obligado a .cumplir los requisitos señalados en
el punto 3.2 de la Orden Ministerial número 1.362
de 1967 (D. O. núm. 74) y criterios generales circu
lados para su aplicación.




Orden Ministerial núm. 2.495/68 (D). Como
resultado de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo propuesto por la Comisión Per
manente de Retribuciones de este Ministerio, vengo
en reconocer el derecho al percibo del complemento
de sueldo por Dedicación Especial en la cuantía de
2.000,00 pesetas mensuales, desde, el día 1 de febre,
ro hasta el 31 de mayo del corriente ano, por los
trabajos efectuados en la reparación del Ahnirantc
1.obo.
Subteniente Mecánico D. José Ricoy Bayola.
Sargento Fogonero, D. Manuel Vicente Coimbra.
Sargento Fogonero D. Ignacio Torres Campaña.
El expresado personal vendrá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la Orden
Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.









Orden Ministerial núm. 2.496/68 (D).—Se nom
bra Subdirector de la Escuela de Armas Submarinas
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"Bustamante" y Segundo Jefe de la Estación Naval
de Sóller al 'Capitán de Fragata (AS) (G) don Luis
Antonio Corral Salvador, que cesará en eventualida
des del servicio en Cartagena.
Este destino sé Confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).






Orden Ministerial núm. 2.497/68 (D). Se dis
pone que el 'Capitán de Fragata (A) don Juan Se
rrano Pizarro pase destinado al Estado Mayor de
la Armada corno Vocal-Secretario de la Junta de
Métobs de Tiro, con residencia oficial en el Polí
gono de Tiro Naval
"Janer", en relevo del Jefe de
dicho empleo D. Marcial Fournier Palicio, debiendo
cesar como Segundo Comandante del transporte de
ataque Castilla una vez sea relevado.
Este destino 'se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 2.498/68 (D).—Se nom
bra Instructor del C. I. A. O. A. al Capitán de Corbeta (AS) cicm Miguel Ravina Poggio, que cesará
en el Estado Mayor del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 2.499/68 (D). Se nom
bra Instructor de la O. V. A. T. A. N. al Capitánde Corbeta (A) don Modesto Carlos Blanco Cobelo,
que cesará como Ayudante Personal de la SuperiorAutoridad del Departamento Marítimo de 'Cádiz.
Este destino se confiere con carácter voluntario.






DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Clasificación de los Centros de Enseñanza de la Ar
mada.
Orden Ministerial núm. 2.500/68.—De acuerdo
con lo dispuesto en el Decreto número 1.035/68, de
25 de abril de 1968 (D. O. núm. 121), los Centros
de Enseñanza de la Armada existentes en la actua
lidad se clasifican en los siguientes grupos :
GRUPO "A"
(Escuelas de Grado Superior de la Armada)
Escuela de Guerra Naval.
Escuela de Estudios Superiores.
Instituto Hidrog-ráfico.—Cursos de formación de
Ingenieros Hidrógrafos y Especialización de Oficia
les.
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Armas
Navales.
Escuela de Armas Submarinas.—Cursos de Espe
cialización de Oficiales.
Escuela de Tiro y Artillería Naval.—Cursos de
Especialización de Oficiales.
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada.—Cursos de Especialización de Oficiales.
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.—
Cursos de Capacitación para ascenso a Jefe y Espe
cialización de Oficiales.
Escuela de Máquinas.—Cursos de Especialización
de Oficiales.
Escuela Naval Militar.—Formación de Oficiales.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.—Forma
ción de Oficiales.
Escuela de Submarinos.—Cursos de formación de
Oficiales Submarinistas.
Centro de Instrucción y Adiestramiento Naval de
Helicópteros.—Cursos de formación de Oficiales He
licopteristas.
GRUPO "B"
.(Escuelas de Grado Medio de la Armada)
Escuela de Suboficiales.
Escuela de Armas Submarinas.—Cursos de forma
ción de Suboficiales Torpedistas y Ministas.
Escuela de Hidrografía.—Cursos de formación de
Suboficiales Hidrógrafos.
Escuela de Maniobra.—Cursos de formación de
Suboficiales Contramaestres.
Escuela de Tiro y Artillería Naval.—Cursos de
formación de Suboficiales 'Condestables.
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada.—Cursos de formación de Suboficiales Electró
nicos, Electricistas, Radiotelegrafistas y Señaleros.
Centro de Instrucción de Información y Combate.
Cursos de formación de Suboficiales Radaristas.
Centro de Instrucción de Lucha Antisubmarina.—
Cursos de formación de Suboficiales Sonaristas.
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.
Cursos de formación. de Suboficiales Especialistas de
infantería de Marina.
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Escuela de Máquinas. Cursos de formación de
Suboficiales Mecánicos.
Escuela de Buzos.—Cursos de formación de Sub
oficiales Buzos.
GRUPO "C"
(Escuela de Especialistas de la Armada)
Escuela de Suboficiales.—Escuela de formación de
Cabos Especialistas Escribientes.
Escuela de Armas Submarinas.—Cursos de forma
ción de Cabos Especialistas Torpedistas y Ministas.
Escuela de Hidrografía.—Cursos de formación de
Cabos Especialistas Hidrógrafos.
Escuela de Maniobra.—Cursos de formación de
Cabos Especialistas de Maniobra.
Escuela de Tiro y Artillería Naval.—Cursos de
formación de Cabos Especialistas Artilleros.
Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Ar
mada.—Cursos de formacióri de Cabos Especialistas
Electricistas, Electrónicos, Radiotelegrafistas y Seña
leros.
Centro de Instrucción de Información y Combate.
Cursos de formación de Cabos Especialistas Rada
ristas.
Centro de Instrucción de Lucha Antisubmarina.—
Cursos de formación de Cabos Especialistas Sana
ristas.
Escuela de Aplicación de Infantería de Marina.—
Cursos de formación de Cabos Especialistas de Auto
movilismo y Medios Anfibios Mecanizados, Comuni
caciones Tácticas, Armas Pesadas y de Acompaña
miento y Zapadores.
Escuela de Máquinas.—Cursos de formación de
Cabos Especialistas Mecánicos.
Centro de Formación de Especialistas.—Selección
y clasificación para Especialistas de la Armada.
GRUPO "D"
(Cuarteles de Instrucción de la Armada)
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cartagena.
Cuartel de Instrucción de Marinería de El Ferrol
del Caudillo.
Unidades de Instrucción de Tercios y Agrupacio
nes de Infantería de Marina.
GRUPO "E"
(Centros de Instrucción de la Armada)
•
Centro de Instrucción y Adiestramiento de Tiro y
Artillería (CATAN).
Centro de Instrucción y Adiestramiento de la Flo
ta (CIAF).
Centros de Adiestramiento Departamentales
(CAD).
Centro de Instrucción de Formación de Instruc
tores (CIFI).
Centro de Instrucción de Educación Física (CIEF).
Grupo Especial de Infantería de Marina, declara- i
9.■1.1~1~1Mula.,
.11■■•••••
do Centro de Instrucción y Adiestramiento a, todos
los efectos por Orden Ministerial número 4.503/66
(D. O. núm. 238).
Centro de Instrucción y Adiestramiento de Opera
ciones Anfibias (CIAOA).
Fuera de los buques o Centros clasificados por la
presente no se percibirá gratificación alguna, aunque
embarque personal en prácticas o instrucción, salvo
en el caso de que por Orden Ministerial expresa así
se disponga y exclusivamente para el personal que
la misma determine debe de desarrollar función do
cente. En estos casos se fijará expresamente el fac
tor que corresponda a cada uno en razón a la función
docente a desempeñar.







Orden Ministerial núm. 2.501/68 (D).—Se nom
bra Comandante de Brigada de los Alféreces de Fra
gata-Alumnos y Alféreces-Alumnos de Máquinas em
barcados en el portahelicópteros Dédalo al Teniente
de Navío D. Jaime Fernández de Navarrete, durante
el período de tiempo comprendido entre el 10 de abril
y 7 de julio del corriente ario.





Orden Ministerial núm. 2.502/68 (D). Como
comprendido en el punto 3.° de la Orden Ministerial
número 3.222/66, de 22 de julio de 1966 (D. O. nú
mero 168), se reconoce la Especialidad de Helicópte
ros al Comandante de Máquinas D. Juan Fernández
Pidal.





Orden Ministerial núm. 2.503/68 (D). Por ha
ber terminado con aprovechamiento el curso convo
cado por Orden Ministerial número .3.226/65 (DIA
RIO OFICIAL núm. 173), y declarado "apto" por el
Tribunal nombrado al efecto, se concede el diploma
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de la Especialidad de Pulmón y Corazón al Capitán
Médico D. Juan Martínez Muñoz.
Madrid, 4 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. 14 • •
NIETO
Aptitud de Mantenimiento de Helicópteros.
Orden Ministerial -núm. 2.504/68 (D). — Como
comprendidos en la Orden Ministerial número 2.007,
de 4 de mayo de 1968 (D. O. núm. 106), se reconoce
la aptitud de Mantenimiento de Helicópteros a los
Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. José María Gurucharri Mar
tínez.
Alférez de Navío D. Félix Herranz Fernández.
Capitán de Intendencia D. Francisco. Javier Gar
cía de Paredes y Núñez de Prado.





Reglamento de la Reserva Naval.
Orden Ministerial núm. 2.505/68. -- El artícu
lo 34 del vigente Reglamento de la Reserva Naval,
aprobado por Orden Ministerial de 23 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 77), dispone que para poder in
gresar en el Servicio de Puente el personal de la Ma
rina Mercante deberá poseer el título de Piloto y
haber efectuado, con posterioridad a la obtención de
dicho título, cuatrocientos días de mar, embarcado en
buque mandado por Capitán titulado.
El Decreto, 629/63,, sobre "Títulos profesionales de
las Marinas Mercantes y de Pesca", establece el de Pi
loto de primera clase, para cuya obtención exige tres
cientos días de mar como Piloto de segunda clase.
Esta condición específica se estima suficiente para
optar al ingreso en la Reserva Naval.
Por otra parte, dicho Decreto modifica las titula
ciones del restante personal de la Marina Mercante
que puede acceder a la Reserva Naval.
Las precedentes consideraciones aconsejan modifi
car el referido artículo 34 del vigente Reglamento dela Reserva Naval.
En consecuencia, previo expediente incoado al efec
to, a propuesta del Departamento de Personal y con
formidad del Estado Mayor de la Armada, se dispo
ne que el artículo 34 del citado Reglamento de la Re
serva Naval quede redactado como a continuación se
expresa :
Artículo 34.—Las condiciones para ingreso en la




Servicio de Puente y Maniobra.—Estar en pose
sión del título de Piloto de la Marina Mercante de
primera clase. También podrán tener entrada en este
Servicio los Patrones Mayores de Cabotaje con cinco
arios de ejercicio de su profesión, los Patrones de Ca
botaje con ocho arios de ejercicio en su profesión y,
entre los Patrones de Pesca, los que tengan como mí
nimo título de Patrón de Pesca de Altura con cinco
años de ejercicio en su profesión.
Servicio de Máquinas.—Estar en posesión del títu
lo de Oficial de Máquinas de la Marina Mercante de
primera clase.
Servicio Radiotelegráfico.—Estar en posesión del
título de Radiotelegrafista Naval de segunda y acre
ditar cinco arios de ejercicio de su profesión en desti
no de embarco en buque mandado por Capitán o Pi
loto de la Marina Mercante de primera clase.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 2.506/68 (D). Se dis
pone que el personal que fué seleccionado para reali
zar en el C. I. A. F. curso sobre Recepción a Má
quina a 25 palabras por minuto, del 13 de mayo al
8 de junio de 1968, y que a continuación se relaciona,
perciba los haberes que por tal motivo les pueda co
rresponder de acuerdo con lo dispuesto en las Orde
nes Ministeriales números 3.778/66 y 4.314/66 (DIA
Rio OFICIAL núms. 194 y 288, respectivamente) :
Subteniente Radiotelegrafista D. Antonio García
Meca.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José María
Roca Guerrero.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Ricardo Gó
mez Vázquez.
Sargento Radiotelegrafista D. Emilio Ortiz Val
verde.
Sargento Radiotelegrafista D. Manuel Oliver Calvo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Evelio
Lorenzo Fraile.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Manuel
Ferrero Escudero.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Fran
cisco Alvarez Timiraos.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Cecilio
Rodrigo Román.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Ma
nuel L. Romero García.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Ma
nuel Ruiz Peinado.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Anto
nio Camino Mateo.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Campillo Castilla.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista Eduar
do Bellas \Tilda.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José
Morales Gracia.
s.
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Cabo Especialista Radiótelegrafista Antonio Corral
Vizoso.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Lucio Trapote
Sanzo.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Vicente Ten
dero Romero.
Cabo Especialista Radiotelegrafista Javier Picornell
Canut.
Cabo primero Especialista Radiotelegrafista José E.
Otero Blas.




Orden Ministerial núm. 2.507/68 (D).—Por ha
berlo solicitado el interesado, y de acuerdo con lo in
formado por la Dirección de Enseñanza Naval e Ins
pección General de Infantería de Marina, se concede
la baja en el curso de Armas Pesadas y de Acompa
ñamiento, para el que fué nombrado por Orden Mi
nisterial número 5.675/67 (D. 0. núm. 289), al Sar
gento de Infantería de Marina D. Baltasar González
Muñoz.






Orden Ministerial núm. 2.508/68 (D). -- Como
consecuencia de propuesta formulada por la Coman
dancia-Dirección de la Escuela de Armas Submari
nas, de acuerdo con lo informado por la Dirección de
Enseñanza Naval y con arreglo a lo dispuesto en la
norma 33 de las provisionales para Especialistas de la
Armada, aprobadas por Orden Ministerial núme
ro 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa baja como Ayu
dante Especialista Torpedista Francisco Risques
Ajenjo, el cual deberá continuar al servicio de la Ar
mada como Marinero de segunda hasta dejar extin
guido su compromiso adquirido.




Orden Ministerial núm. 2.509/68 (D). Como
consecuencia de la propuesta formulada por la Jefa
tura del C. 1. A. F., y de acuerdo con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, causan baja
en el curso previo para el que fueron admitidos por
Orden Ministerial número 1.611/68 (D. O. núme
ro 86) los Cabos primeros Sonaristas Fermín Pala
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cios Pons, DiIanuel Martínez Gallego y Guillermo
Font Pons.
Madrid. 31 de mayo de 1968.




Orden Ministerial núm. 2.510/ 68.—De confor
midad con lo propuesto por el Departamento de Per
sonal, se dispone cause baja en la Sección Naval de
la Milicia Universitaria el Cabo primero D. ..ikure
lio del Pozo Serrano, declarado "apto" para el em
pleo de Alférez de Fragata de la Escala de Comple
mento, por hallarse comprendido en los apartados 13
y 14 del artículo 32 del Reglamento de la Escala de
Complemento de la Armada, Orden Ministerial nú
mero 2.678/67 (D. O. núm. 141).
De acuerdo con lo previsto en el apartado 4 del ar
tículo 34 del citado Reglamento, perderá la aptitud
que tenía conferida y el empleo alcanzado, con la obli
gación de completar en filas como Marinero el mismo
tiempo que hayan cumplido los inscriptos de su reem
á
plazo y precisamente en destino de tierra de la capital
de un Departamento Marítimo.
Su incorporación deberá efectuarla en la fecha y
destino que determine el Departamento de Personal,
' sin que sea necesario, dada la procedencia, el ingre
so previo en Cuartel de Insttucción alguno.





DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.511/68. -- Designo
para el mando del Grupo de Apoyo, con carácter ior
ZOSG, al Coronel de Infantería de Marina D. Fran
cisco García Ráez, que cesará en el mando del Ter
cio de Levante una vez sea relevado. Tomará pose
sión de su nuevo destino a partir del día 9 del actual.
Madrid, 3 de junio de 1968.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.512/68. Designo
para el mando del Tercio de Levante, con carácter
forzoso, al Coronel de Infantería de Marina D. Ra
món Calderón y de Ahumada, que ha sido clasifica
do "apto" por el Consejo Superior de la Armada con
arreglo a lo dispuesto en la Orden Ministerial núme
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ro 3.453/67 (D. O. núm. 171), cesando en
pección General del Cuerpo.





Orden Ministerial núm. 2.513/68 (D).-Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Manuel Guimerá Beltri cese en el destino que le con
firió la Orden Ministerial número 4.727/67 (DIA
RIO OFICIAL núm. 242) y pase destinado, con carác
ter forzoso, a la Dirección de Investigación y Des
arrollo.





Sueldos a favor de personal de clases de Marinería•
y Tropa.
Orden Ministerial núm. 2.514/68 (D).-De con
formidad con lo propuesto por el Departamento de
Personal, y con los dictámenes de la Dirección Eco
nómico-Legal y de la Intervención General, con arre
glo a lo dispuesto en el Decreto número 329/67, de
23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los sueldos que por su categoría y
arios de servicios efectivos le corresponden, en las
cuantías y fechas que se expresan.
Madrid, 30 de mayo de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO




























































































































































































Fernando Saa.vedra Soto ..
• • • •




Venancio A. Seoane Conde ..
Venancio A. Seoane Conde ..
Angel Sánchez Jiménez ..
José M. Sánchez Muñoz ..
José M. Sánchez Muñoz ..
Fernando Sánchez del Río Bonachera
Manuel Sánchez Reina
..
Gregorio Sancho de Castro
Félix Sánchez Torralba
.. • ,
José M. Sanjuán Viñas
José M. Sanjuán Viñas
Eduardo Sanjuán Núñez
Eduardo Sanjuárr Núñez
Juan Sarrión Caputto .• • • •
Juan Sarrión Caputto
Jaime Silva Queimadelos
Juan J. Simó Díaz ...
Juan J. Simó Díaz • • ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Sobrero Aragón
José A. Seoane López .
Agustín Salvako Ilarchena ••• ••• ••• ••• •••
Fernando Salceda Rodríguez
Francisco Sánchez Carrión
Tomás Sánchez Mayoral ..
Francisco Sánchez Romero
Francisco Sánchez Sánchez
... ••• ••• ••• ••• •••
Ramón Sánchez Sánchez ...
••• • • ••• ••• •••
Antonio Sanjuán Amado ..
Antonio Sanjuán Amado ..




José Silva Pereira ..
Juan Silvar Torrente ..
Ezequiel Souto Dopico
Manuel A. Souto Pérez
. • •
•
• • • •
José M. Sepúlveda López
Antonio Segura Rodríguez . .
•• •• •• •• ••








































•• . . ••
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3.000 1 enero 1967
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4.500 1 enero 1968
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6.000 1 enero 1967
3.000 1 enero 1967
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Fecha en que debe
comenzar el abono
Cabo primero Artillero ..
Cabo primero Artillero ..
Cabo primero Torpedista . • •
Cabo primero Torpedista . • ..
Cabo primero Torpedista . • ..
Cabo primero Torpedista . • ..
Cabo primero Torpeclista . • ..
Cabo primero Torpedista . • ..
Cabo primero Torpeclista . • ..
Cabo primero Torpedista . • ..
Cabo primero Torpeclista .
Cabo primero Torpedista . • •
Cabo primero Torpedista . • ..





Cabo primero Electricista • ..
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electri&_sta • • • .
Cabo primero Electricista • ..
Cabo primero Electricista • ..
Cabo primero Electricista • • . •
Cabo primero Electricista • ..
Cabo primero Electricista • • • •
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista • • • •
Cabo primero Electricista
Cabo primero Electricista






























Cabo primero Mecánico • •
Cabo primero Mecánico




Cabo primero Mecánico • ..
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Felipe Sánchez Martínez ..
José Sandoval Fernández •.
Antonio Santaella Vázquez .
Juan M. Seijas Maceiras
Manuel Sequeiro Suárez ..
Juan Serón Ramírez
Luis San Emeterio Rodríguez
Juan M. de los Santos Hernández
Antonio J. Saavedra Soto ..
Carlos Saavedra Taboada .. .
Juan J. Sabín Pantín
Marcelino Saborido Penedo
..
Raúl Salgueiro Gómez ..
Tomás Sandomingo Teijeiro
Juan A. Sánchez Gil • • • • • • • •
Ricardo Santiago Luaces










José A. Saavedra Fariña •.
Sebastián Salgueiro Orihuela . • • •
Alfonso Sánchez Díaz .. .
Alfonso Sánchez Díaz
.. .„.
José Sanjuán Soto ..
Antonio C. J. Sanrnartín Pérez
Agustín Santiago Santiago .. • • . • • • . • • •
Rafael Santos Lodeiro
Rafael Santos Rogado ..
Juan Segado Munuera . .
Juan J. Seoane López . • .. • •
Antonio Simón Sánchez ..
Antonio Simón Sánchez ..
José Sotelo Acosta
José Soto Guillén .. • • • • • • • •
José Soto Guillén ..
Manuel Suárez Lago .. . • ..
Isaac R. Sánchez López ..
Isaac R. Sánchez López ..
Manuel Seisdedos Cubero ..
Manuel Seisdedos Cubero .. .
José L. Sotelino Navarro ..
José L. Sotelino Navarro .. .
Francisco Sánchez Martínez ..
Melchor Sande López ..
Santiago de Santiago Costa ..
Lambcrto Sesa Piqueras ..
Manuel R. Scrantes Pérez . • ..
Manuel R. Serantes Pérez ..
José Sabater Soler ..
José Saborit Gasch
Pedro Salgado García .. •• ee
Diego Sánchez Cánovas .. •
Jesús Sánchez Coy .. . • • • • • • • . •
Benito Sánchez Fernández ..
Angel Santana Merlán
Angel Santana Merlán
Argimiro M. Santana Merlán .
José Santiago Formosó
Abelardo Santiago Fernández ..
Francisco Serantes Cobas ..
Antonio Serrano Rodríguez ..
José A. Silva Peña ..
Lope Sogors Cañizares .
Lope Sogors Cañizares
• • • •
• •
• • • • • • • •
• •
•
• • • • •
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EMPLEOS O »CLASES



















































• • • •
Mecánico • • • • •
Mecánico
• • • • •
Mecánico • •
• • • .
Mecánico • •
• • • •
Mecánico • • • • • •
Mecánico
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Mecánico
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Escribiente • • • •
Escribiente • • • •
Escribiente, • • • •
Escribiente •
• •
Escribiente • • • •





Escribiente .. • •
Escribiente







.. .. Tomás Solla Escapa .. • • . •
.. .. José M. Soto Díaz .. • • • • •
• • • •
Manuel Soto García
• • • • • •
Manuel Soto García • •• • • •
• • • •
.. .. Juan M. Soto Porta .. •.
.. .. Antonio J. Sevilla Beato • • .. .. , .
Carlos J. Sixto Pérez .. • • • •
.. .. üa.rlos J. Sixto Pérez ..
.. .. Sergio Sánchez Alamo • • • • • •
.. .. Sergio Sánchez Alamo .. .. • • • •
• •
Ramón Luis Sánchez Aragón
..
..
Ramón Luis Sánchez Aragón
.. .. José Sánchez Molina .. .. • •
..
Abelardo Sánchez Prieto .. • • • •
..
.. Francisco Sanjuán Núfiez ..
.. .. Julio Santiago Santiago ..
.. .. Francisco Sapifia Simó .. ..
..
.. José María Seco Carballes ..
..
.. Juan Solano González .. .. • •
.. .. Julio R. Seoa.ne Roibal .. . • •
.. ..
Manuel Serván Ramírez .. • •
..
.. Manuel Serván Ramírez .. .
• • .. Isidro Sánchez Bueno
.. ..
..
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Estos sueldos se reclamarán con los porcentajes que es taYece la disposición transitoria primera del Decreto nú
mero 329/67, de 23 de febrero de 1967 (D. O. núm. 52), y se mantendrán las cuantías vigentes hasta el 31 de diciem
bre de 1968, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto- Ley 15/1967, de 27 de noviembre de 1967 (D. a núm. 274).
Deberá tenerse en cuenta, para la práctica de las liquidaciones de atrasos, lo dispuesto en la Orden Ministerial nú
mero 5.125, de 27 de noviembre de 1963 i(D. O. núm. 273).
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
. Expediente de salvamentos y remolques.
Don Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tribu
nal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tribu
nal Marítimo Central, en Madrid, el día dos de abril
de mil novecientos sesenta y ,ocho, entre otras, se dictó
la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Cen[ral, bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Fernando Meléndez
Bojart, Almirante de la Armada, con asistencia de los
Vocales D. Luis Orcasitas Llorente,- Coronel Audi
tor de la Armada ; D. José Luis Morales Hernández,
Capitán de Navío, y D. Luis de Bona Orbeta, Capitán de Navío, actuando como Secretario-Relator don
Rafael Romero Alvarez, Teniente Coronel Auditor de
la Armada. para conocer y resolver sobre el expedien
te número 546 de 1957, it:istruído por el juzgado Ma
rítimo Permanente de la nase Naval de Canarias con
motivo de la asistencia prestada por el pesquero Sa
grado Corazón. de Jesús, folio 1.797 de la 3.a Lista de
Alicante, de 87 toneladas, al también pesquero 3.1 onte
Olta, folio 1.764 de la 3•a Lista de Alicante y de 76,32
toneladas, y
E
RESULTANDO que el día 8 de agosto de 1967,
cuando el pesquero Monte' 011a se hallaba dedicado
a sus faenas habituales en situación aproximada de 250
30' N y 150 10' VST, siendo sobre las 4 horas. se le en
redó una malleta en la hélice, quedando imposibilita
dD para navegar, por lo que solicitó ayuda que lefué prestada por el Sagrado Corazón de Jesús, el que
oyó la llamada sobre las 8 horas, llegando al lugar delacaecimiento y tomándolo a remolque a las 17 horas,
conduciéndolo al puerto de Villa Cisneros, dbnde
arribaron a las 14 horas del ,día 9 siguiente, con trein
ta horas de duración del servicio y veintiuna de
remolque efectivo y una navegación de 120 millas, sin.
que conste a quién pertenecieron los elementos de re
molque, siendo de fuerte marejada el estado de la mar,
según certificados y declaración de los Patrones:
RESULTANDO que se perdieron un total de tres
días útiles para la pesca por el pesquero que prestóel auxilio, que a un promedio de 20.000 pesetas dia
rias arroja la cantidad de 60.000 pesetas, como cuan
tía indemnizable l)Ortalconcepto,a la que debe agre
garse la de 4.130 pesetas por exceso en el consumo
de combustible y lubricantes por parte del auxiliador,
más la de 1.944,30 pesetas por gastos de estadía de
dicho buque en el puerto de Villa Cisneros ;
RESULTANDO que se persona solamente en las
actuaciones el Letrado D. José .Sintes Rodríguez, en
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nombre y representación del Armador del Sagrado
Corazón de Jesús, el que muestra su conformidad a
las distintas partidas de la Cuenta General de Gastos,
agregando que, a su entender, la asistencia prestada
reviste los caracteres de remolque, para el que solici
ta un precio de 47.000 pesetas, según fundamenta en
las alegaciones expuestas en el escrito correspon
dientes;
CONSIDERANDO que, en atención a lo dispues
to en el artículo 16 de la Ley 60/62, de 24 de diciem
bre, y no existiendo conformidad de las partes intere
sadas, este Tribunal califica de remolque el servicio
prestado y le asigna un precio de 15.870 pesetas, del
que corresponden dos tercios al Armador del Sagrado
Corazón de Jesús, buque que prestó el servicio, y un
tercio a su tripulación, en proporción de sus respec
tivds sueldos base ;
CONSIDERANDO que este último Armador debe
también ser indemnizado en los gastos, daños y per
juicios sufridos por su buque como consecuencia direc
ta de la asistencia realizada, en los conceptos y por las
cuantías que en el respectivo Resultando se señala;
CONSIDERANDO que tanto el precio del remol
que corno los demás daños, perjuicios y gastos deben
ser abonados por el Armador del buque asistido, el
que satisfará además los gastos producidos y acredi
tados en la tramitación del expediente.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
Que calificando de remolque el servicio prestado,
le
asigna un precio de quince mil ochocientas setenta
pesetas (15.870,00), del que corresponden dos tercios
al Armador del Sagrado Corazón de Jesús, buque que
lo prestó, y un tercio a su tripulación, en proporción
de sus respectivos sueldos base, que abonará el Ar
mador del Monte Olta, buque asistido, el que abonará
también al primero de ellos, en concepto de indemni
zación por los daños y perjuicios sufridos por su
bu
que, las cantidades de cuatro mil ciento treinta pese
tas (4.130,00) por el exceso en consumo de combus
tible y lubricantes realizado por el mismo,
la de mil
novecient,a.s cuarenta y cuatro pesetas con treinta cén
timos (1.944,30) por gasto de estadía en el puerto de
Villa Cisneros y la de sesenta mil pesetas (60.000,00)
por pérdida de tres días de pesca. También
satisfará
el Armador del buque asistido los gastos producidos
y acreditados en la tramitación del expediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la dis
posición final tercera de la Ley 60/62, se publica para
general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente
en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto
bueno
del señor Presidente.
El Secretario-Relator, Rafael Romero.— El Pre
sidente, Fernando Meléndez.
ANUNCIOS OFICIALES
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE CADIZ
(61)
Don José Martínez de Guzmán, Capitán de Navío,
Comandante Militar. de Marina de la Provincia
Marítima de Cádiz y Capitán de este Puerto,
Hago saber, para general conocimiento, que termi
nado el plazo de presentación de solicitudes para to
mar parte en la convocatoria del concurso-oposición
para cubrir una plaza de Práctico de Número del
Puerto de Cádiz, en las condiciones señaladas en
edicto dado por mi Autoridad en fecha 10 de abril
del presente año, publicado en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA número 89, correspondiente
al día 17 de abril de 1968, de acuerdo con lo que dis
pone el artículo 7•0 del Decreto de 10 de mayo de 1957
(B. O. del Estado núm. 127), se publica a continua
ción la relación de los candidatos admitidos a dicho
concurso-oposición, a reserva de que cumplan las con
diciones que marca la Ley :
Capitanes de la Marina Mercante.
Don Cruz María Ferrer Muruzábal.
Don José Padrón Ouesada.
Don Ricardo Infante Flores.
Don Juan A. García Brera.
Las impugnaciones a esta relación pueden ser pre
sentadas en el plazo de quince días, a partir de la pu
blicación de este Edicto en el DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA.
Conforme al artículo 8.0 del citado Decreto, se hace
público que el Tribunal que ha de juzgar a los can
didatos estará integrado, según el artículo 16 del De
creto. de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado nú
mero 206), por los siguientes señores :
Presidente.—Capitán de Navío, Comandante Mili
tar de Marina, D. José Martínez de Guzmán.
•
Vocales.—Capitán de la Marina Mercante D. Ra
fael Genovés Fernández. Capitán de la Marina Mer
cante D. Gonzalo Rodríguez Pérez. Práctico de Nú
mero, designado por la 'Corporación de Prácticos de
este Puerto, D. Enrique Ferrari González. Práctico
de Número de la Corporación del Puerto de Cádiz,
designado por el señor Comandante, D. Manuel Fer
nández Pery.
Secretario.—Capitán de Fragata, Segundo Coman
dante de Marina, D. Francisco Palma Cuadrado.
Este Tribunal, de la misma forma que anteriormen
te se dice, puede ser impugnado en el mismo plazo
señalado.
Los exámenes se celebrarán en esta Comandancia
Militar de Marina a las 9,00 horas del día 28 del pre
sente mes de junio.
Los candidatos efectuarán su presentación en la
Comandancia Militar de Marina de Cádiz a las diez
horas del día anterior al señalado para el examen, al
objeto de sufrir reconocimiento médico, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 13 del Reglamento Ge
neral de Practicajes vigente.
Cádiz, 3 de junio de 1968.—El Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina, José Martínez de
Guzmán. -
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